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La presente investigación titulada “Clima institucional y problemas de comportamiento en 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público El Dorado 2019”, 
en la cual se planteó como problema: ¿Existe relación entre el clima institucional y el 
comportamiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
El Dorado 2019?, cuya hipótesis es: H1: Existe relación entre el clima institucional y el 
comportamiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
El Dorado 2019. Así mismo se propuso como objetivo general: Establecer la relación entre 
el clima institucional y el comportamiento en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público El Dorado 2019.La investigación se trabajó con un diseño 
descriptivo y correlacional, con un tipo de estudio no experimental, con una muestra 
poblacional representado por la totalidad de los alumnos del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado, que consta de 92 alumnos. Haciendo uso de la técnica del 
análisis documentario, y una encuesta, que permita conocer las características de las 
variables en estudio. Al finalizar la presente investigación, se evidencio la falta de respeto 
mutuo entre el personal docente de la institución, afectando significativamente el 
comportamiento del alumnado, pues los estudiantes se muestran reacios ante los reglamentos 
establecidos por la institución, asimismo se determinó que existe una relación entre el clima 
institucional y el comportamiento, ya que el valor p= ,000 (nivel se significancia) es menor 
a 0,05, y el valor del Chi cuadrado calculado (367,360) es mayor al valor del Chi cuadrado 
tabulado (26.30), lo cual indica que existe relación significativa entre las variables, razón 
por la cual se rechaza la H0, afirmando de esta manera la Hi: Existe relación entre el clima 
institucional y el comportamiento en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público El Dorado 2019. 
 







This research entitled "Institutional Climate and behavior problems in students of the 
Institute of Higher Education Technology Public El Dorado 2015", in which he was raised 
as a problem: Is there a relationship between the institutional climate and student behavior 
Institute Higher Education Technology Public El Dorado 2019 ?, whose hypothesis is: H1: 
There is a relationship between the institutional environment and behavior in students of the 
Institute of Higher Education Technology Public El Dorado 2015. Also, it was proposed as 
a general goal: Set the relationship between school climate and student behavior of the 
Technological Institute of Higher Education Public El Dorado 2015.The research worked 
with a descriptive and correlational design, with a kind of non-experimental study with a 
sample population represented by all the students of the Technological Institute of Higher 
Education Public El Dorado, consisting of 92 students. Using the technique of documentary 
analysis and a survey charting the characteristics of the variables under study.Upon 
completion of this investigation, the lack of mutual respect between staff of the institution 
was evident, significantly affecting the behavior of students, as students are reluctant to 
regulations established by the institution, also it determined that there is a relationship 
between the institutional environment and behavior, as the value p =, 000 (significance level) 
is less than 0.05, and the calculated value of Chi square (367.360) is greater than the value 
of Chi square tabulated (26.30), the It is indicating that there is significant relationship 
between the variables, which is why the H0 is rejected, thus affirming the Hi: There is a 
relationship between the institutional environment and behavior in students of the Institute 
of Higher Education Technology Public El Dorado 2019. 
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